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Nouvelles administratives 
TEXTES GENERAUX 
23 oct. 1970. — Arrêté autorisant l 'ouverture d 'un concours de recru-
tement de conservateurs spécialistes de bibliologie appliquée à l'enfance. 
(J . O. du 1 e r novembre 1970, pp. 10104). 
26 oct. 1970. — Arrêté complétant la liste des diplômes admis en équi-
valence du baccalauréat pour l'accès au concours de recrutement de sous-
bibliothécaires d ' E t a t (J. O. du 4 novembre 1970, p. 10195). 
13 nov. 1970. — Décret n° 70-1064 du 13 novembre modifiant le décret 
du 5 avril 1950 modifié relatif au s ta tu t particulier du corps des sous-biblio-
thécaires dépendant des services des bibliothèques de France et de la lecture 
publique du ministère de l 'Education nationale (J . O. du 21 nov. 1970, 
p. 10703. Rect. : J. O. du 17 décembre 1970, p. 11592). 
3 déc. 1970. — Arrêté fixant la liste complémentaire des services tech-
niques et bibliothèques relevant du ministère de l 'Educat ion nationale ou 
d'un autre dépar tement ministériel dans lequel le corps des conservateurs 
de bibliothèque a vocation à servir en qualité de personnel scientifique : 
(Bibliothèque de l 'Observatoire de Paris) (J . O. du 15 janvier 1971, p. 538). 
4 déc. 1970. — Arrêté relatif au budget de la Réunion des bibliothè-
ques nationales de Paris (2.133.384 F) (J . O. du 3 janvier 1971, p. 90). 
9 déc. 1970. — Arrêté relatif au budget de l'Ecole nationale supérieure 
de bibliothécaires (23.200 F) (J. O. du 5 janvier 1971, p. 155). 
23 déc. 1970. — Décret n° 70-1267 relatif aux bibliothèques universi-
taires (Bibliothèque de l 'Université et bibliothèque interuniversitaire) 
(J. O. du 29 décembre 1970, p. 12187). 
31 déc. 1970. — Arrêté fixant l 'organisation du stage et du concours 
sur ti tres pour le recrutement des archivistes-paléographes aux emplois de 
conservateur de bibliothèque (J . O. du 14 janvier 1971, p. 500). 
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